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Kajian ini adalah usaha menyediakan satu kaedah yang boleh diguna pakai Penganut 
Islam untuk meningkatkan ketenangan bagi yang menghadapi tekanan.  Amalan 
hidup mengenepikan panduan al-Qur’an perlu dikikis dan penggunaan rakaman 
audiovisual yang dibina boleh dilaksanakan.  Adalah perlu membuktikan bahawa 
mengamati alam dengan persepsi Allah (s.w.t.) melalui al-Qur’an lebih 
meningkatkan ketenangan berbanding jika mengamati alam dengan bunyi alam itu 
sendiri.  Kaedah Tinjauan dilakukan di Lembah Klang bagi mendapatkan maklumat 
perbandingan 2 buah rakaman iaitu rakaman visual alam semulajadi beserta bunyi 
alam dan rakaman visual alam semulajadi beserta iringan bacaan surah Yasi@n.  
Ujian T-Sampel Berpasangan mempunyai nilai bererti 0.00, sementara keputusan 
Ujian Deskriptif serta Ujian T-Sampel Tak Bersandar membuktikan rangsangan 
bacaan surah Yasi@n lebih meningkatkan ketenangan apabila melihat alam 
dengannya. Ujian korelasi membuktikan adanya hubungan positif antara 
kecenderungan kepada Allah (s.w.t.) dan Agama Islam dengan ketenangan.  Dengan 
penerimaan hipotesis yang disokong oleh pakar, maka rakaman audiovisual ini 
dicadangkan sebagai kaedah rawatan jiwa Penganut Islam.  
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Abstract of thesis presented to the senate of Universiti Putra Malaysia in fulfillment 
of the requirement for the degree of Master of Science 
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By 
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March 2008 
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Faculty      :  Faculty of Design and Architecture 
 
The study is to drive a method that can be used by the Muslim to increase their 
calmness when they are in stress.  Life without al-Qur’an’s guidance must be 
avoided and usage of audiovisual recording can be implemented.  It is important to 
prove that by viewing nature with perception of Allah (s.w.t.) through al-Qur’an will 
greatly increase calmness compare to viewing nature by it self.  An Investigation 
Method was performed in Klang Valley to collect comparative data of 2 audiovisual 
recordings that show the nature’s view with their sound compare with the 
audiovisual that shown the nature’s views with Surah Yasi@n.  The significant 
difference value from T-Test Paired Sampling is 0.00, while the result from 
Descriptive Test and T-Test Sampling proved that responses from Surah Yasi@n 
increased more calmness when viewing nature with it.  Correlation Test also proved 
that there were positive relations between the inclination to Allah (s.w.t.) and Islam 
with calmness.  With the Hypothesis accepted and supported by experts, the 
recording of audiovisual can be proposed as the method of Muslim’s soul treatment.  
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1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
 
Senario hari ini melihat dunia menghadapi krisis bila ramai penduduknya 
menghadapi masalah tekanan fizikal dan rohani akibat tiada ketenangan diri.  
Manusia mengadakan pelbagai langkah bagi mengembalikan ketenangan, di 
antaranya melihat alam.  Namun cara ini masih gagal membantu menangani masalah 
tekanan bila peratusan manusia tidak tenang masih terlalu tinggi.  Masalah ini tidak 
terkecuali kepada penganut Islam yang tidak mengikut panduan al-Qur’an sedangkan 
al-Qur’an telah menyatakan alam adalah salah satu penyebab yang boleh digunakan 
untuk menenangkan jiwa.  Ramai lebih gemar merehatkan diri menonton media  
audiovisual yang mudah didapati kini.  Kebanyakan kandungan media audiovisual 
melalaikan dan mengheret penganut Islam semakin jauh mengenepikan fitrah 
sebenar manusia sehingga akhirnya mereka semakin tertekan. Dengan ini, kajian 
berfalsafah Islam dilakukan bagi mengadakan kaedah meningkatkan ketenangan 
manusia menggunakan rakaman audiovisual pengamatan alam melalui al-Qur’an. 
 
Teras kajian adalah menyediakan kaedah bagi menenangkan jiwa penganut Islam 
menggunakan rakaman audiovisual berkonsepkan falsafah melihat alam melalui al-
Qur’an.  Menurut al-Qur’an, jiwa manusia diajak berkomunikasi bagi menilai apa 
dilihat dan didengarinya ketika dengan melihat alam.  Alam menyediakan maklumat 
membantu manusia berfikir terhadap sesuatu masalah yang dihadapinya.  Bagi 
manusia yang mengalami kegelisahan jiwa dalam memahami erti kehidupan perlu 
di’dekat’kan dengan Allah (s.w.t.) agar Allah (s.w.t.) menganugerahkan ketenangan 
yang sebenar kepada mereka.  Kajian menggunakan salah satu surah al-Qur’an 
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sebagai contoh bagi mengaitkan hubungan manusia dengan alam dan Tuhan pencipta 
Alam.  Surah Yasi@n dipilih memandangkan ianya paling sesuai untuk kajian.  
Dengan mendengar bacaan surah ini ketika melihat rakaman visual alam 
membolehkan persepsi manusia terhadap diri dan Tuhannya diimbas hingga mereka  
menyedari serta mengingati siapa diri serta siapa Tuhan di alam ini.  
 
Kaedah yang menggunakan rakaman audiovisual menunjukkan keindahan alam 
semulajadi bersama kesan audio membuktikan bahawa ketenangan ketika melihat 
alam dalam keadaan biasa boleh ditingkatkan bila melihat alam semulajadi dengan 
persepsi bertuhankan Allah (s.w.t.).  Untuk itu, Kaedah Tinjauan Pendapat Umum 
dilakukan di Lembah Klang bagi membandingkan kesan yang diberi oleh 2 buah 
rakaman audiovisual terhadap peningkatan ketenangan diri penganut Islam.  Dengan 
pembuktian bahawa responden kajian lebih tenang bila melihat alam sambil 
mendengar bacaan Yasi@n maka rakaman ini dicadangkan sebagai kaedah rawatan 
jiwa bagi penganut Islam yang mahu menenangkan diri mengikut kaedah Islam.    
 
1.2 Kenyataan Masalah 
 
Dunia kacau bilau bila manusia hilang peradaban akibat penggunaan cara hidup 
moden yang terlalu sibuk hingga mengenepikan nilai agama serta nilai toleransi 
hidup bermasyarakat.  Di antara buktinya ialah peratus bilangan kes keruntuhan 
moral, jenayah, kemalangan serta penghidap tekanan jiwa parah yang makin 
meningkat.  Krisis dunia semakin meruncing bila manusia semakin zalim, ganas dan 
mementingkan diri.  Hal ini berpunca dari kerana tiadanya ketenangan dalam diri 
manusia yang tertekan hingga menyebabkan mereka menghadapi kecelaruan 
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pemikiran semasa membuat pemilihan di antara perkara benar dan salah.  Banyak 
usaha dilakukan bagi menangani masalah ini dan salah satu yang paling mudah dan 
kerap dilakukan adalah dengan melihat alam.  Namun persoalannya, mengapa 
peratusan manusia tidak tenang masih terlalu tinggi sedangkan ada alam indah 
sekeliling mereka?  Mengapa alam gagal menenangkan manusia? Adakah kaedah 
melihat alam dari barat telah lengkap untuk menenangkan manusia?  Bolehkah 
manusia menangani masalah mereka sendiri?   
 
Menurut Zulkiflee H., et al (2005), penganut Islam turut terheret dalam permasalah 
tiada ketenangan ini dan punca utamanya ialah kerana mereka kurang menghayati 
ajaran Islam.   Menurut Jakim (2005), persepsi ramai penganut Islam kini terbatas 
kepada aspek ibadah khusus dan kefahaman Islam mereka hanya ditampilkan dalam 
slogan serta seni bahasa indah tanpa dijadikan budaya hidup.  Berbanding penganut 
Islam terdahulu yang cemerlang mendokong al-Qur’an sebagai punca utama rujukan, 
penganut Islam kini makin melupai dan meminggir diri dari ajaran al-Qur’an akibat 
kurang pengetahuan tentang hakikat kewujudan dihidupkan ke alam ini.   
 
Dalam keadaan tidak tenang, ramai manusia melihat alam sekadar melihat tanpa 
mempunyai sebarang tafsiran memandangkan pada waktu tersebut jiwa mereka 
tertekan sehingga menyebabkan sistem fizikal mengalami tindakbalas bagi 
mengimbangi kesan sehingga mengurangkan penumpuan otak berfikir.  Tidak ramai 
dapat menghayati serta mengambil peluang menghayati alam ketika jiwanya tertekan 
walaupun ada alam yang indah dipersekitarannya.  Mereka kian lupa bahawa di 
sebalik penciptaan alam ada Pencipta yang mengurusnya.  Keadaan lebih parah bila 
ada yang terlupa dan tidak tahu siapa sebenarnya mereka serta mengapa mereka 
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dihidupkan di bumi ini.  Sifat lupa ditambahi adanya nafsu serta gangguan syaitan 
menghasut sehingga mengheret manusia menjauhi lumrah kehidupan manusia 
sebagai makhluk yang memerlukan pertolongan Tuhan bagi menguruskan dirinya.   
 
Manusia seperti ini hanya mendedahkan diri mereka kepada tahap tekanan yang lebih 
tinggi.  Proses melakukan penyedaran dan pengingatan kepada manusia perlu 
dilakukan bagi menunjukkan bahawa di sebalik alam ada Penciptanya  di mana 
mereka yang lalai serta lupa perlu menggunakan perlaksanaan ajaran al-Qur’an 
dalam aktiviti kehidupan sehariannya.  Maka adalah perlu mengadakan satu kaedah 
diterima ramai supaya mereka dapat mengalami ketenangan hingga dapat 
membuahkan rasa kesyukuran ke atas nikmat anugerah yang diberi Allah (s.w.t.).  
 
Kini, ramai penganut Islam mengisi masa lapang dan merehatkan diri dengan 
menonton rancangan televisyen mahu pun melalui rakaman audiovisual yang boleh 
didapati dalam pelbagai bentuk umpamanya kaset video, cakera padat maupun 
melalui internet seiring arus perubahan kemajuan dunia hari ini.   Mungkin ada di 
kalangan mereka menyedari melalui bahan tontonan dapat memberi pengetahuan, 
pengalaman, dan pembentukan diri namun ada juga yang tidak menyedari bahawa 
apa yang dilihat dan didengari akan membentuk perwatakan sehingga 
mengeluarkannya sebagai tingkahlaku.   
 
Masalah berlaku bila mereka yang tiada atau terlupa akan ajaran Islam melihat media 
audiovisual tanpa kawalan sehingga terikut-ikut kepada nilai-nilai yang bukan ajaran 
Islam.  Ramai yang menonton dengan sekadar hasrat melihat tanpa menyedari 
adanya proses pembelajaran secara tidak langsung telah disampaikan kepada mereka.  
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Akhirnya mereka secara sedar maupun tidak, terikut-ikut cara hidup menyalahi fitrah 
sebenar kehidupan manusia hingga menyebabkan jiwa mereka tertekan.   Oleh itu, 
kajian menggunakan pendekatan yang popular ini iaitu menggunakan rakaman 
audiovisual bagi mendekati dan mempengaruhi penganut Islam melalui rangsangan 
berarah menggunakan visual alam melalui al-Qur’an untuk tingkatkan ketenangan 
mereka memandangkan kurangnya penumpuan diberikan kepada kaedah sebegini.     
 
1.3 Kepentingan Kajian  
 
Cara hidup yang pesat membangunkan telah melahirkan dunia yang dihuni oleh 
ramai manusia tidak tenang bertekanan jiwa.  Keadaan semakin parah bila alam yang 
menyediakan keperluan manusia kian menghimpit akibat perbuatan ramai manusia 
yang amat mementingkan kebendaan.  Banyak teori menunjukkan manusia amat 
memerlukan alam bagi memenuhi keperluan untuk kesenambungan hidup dan di 
antara yang termasyhur ialah Teori Keperluan Maslow (1970).  Teori ini 
mengenalpasti keperluan manusia di alam dan mendapati manusia cenderung 
mendapatkan keperluan di dasar piramid sebelum mendapatkan keperluan di atasnya.   
 
Manusia seringkali bertembung masalah hingga mewujudkan konflik sosial dan alam 
bila mereka tidak tenang dan bercenderungan melakukan tindakan salah sehingga 
merosakkan diri, masyarakat dan alam.  Kesibukan bersaing mengejar keperluan di 
dasar piramid menyebabkan tidak ramai mengambil peluang mendapatkan keperluan 
menghayati keindahan (estetik) di puncak piramid untuk menenangkan diri walaupun 
ada alam indah di sekelilingnya.  Alam sekadar dilihat tanpa dinilai dan 
dimengertikan kewujudannya.  Ramai hidup tertekan kerana adanya sikap 
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mengepikan keperluan diri untuk bertenang manakala tindakan mendapat rawatan 
dilakukan hanya apabila diri telah gagal mengawal fikiran dan tingkah laku.   
 
Manusia bertekanan bukan sahaja memberi masalah kepada keselamatan umum 
malahan juga merugikan kewangan, masa dan tenaga.  Dunia rawatan pesakit jiwa 
kini menghadapi masalah limpahan pesakit apabila semakin ramai pesakit memasuki 
tahap kronik manakala pesakit yang sedia ada pula sukar disembuhkan.  Dengan ini, 
manusia perlu disedarkan dan diberi penekanan supaya menjaga kesihatan diri agar 
sentiasa berusaha menenangkan diri dari tekanan yang ada supaya tidak masuk ke 
tahap tekanan yang lebih berat.  Adalah lebih baik mengadakan usaha pencegahan 
berbanding rawatan bagi penyakit jiwa ini memandangkan setiap manusia 
mempunyai potensi menghadapi tekanan jiwa sekiranya tidak ditangani dengan cara 
yang mengikut fitrah kejadian manusia.   
 
Telah berabad lamanya manusia mengadakan pelbagai usaha bagi meningkatkan 
ketenangan dan salah satu yang termudah adalah dengan melihat alam.  Namun 
usaha ini kurang berkesan bila peratus bilangan manusia tidak tenang dan bertekanan 
jiwa masih terlalu tinggi.  Ramai di antara manusia yang binggung ini hanya 
berlegar-legar di dalam kitaran masalahnya tanpa berpenghujung.  Ini menunjukkan 
dengan hanya melihat alam, manusia sukar menjadi tenang.   Manusia perlu merujuk 
kepada Tuhan yang mencipta mereka kerana Dia Amat Mengetahui tentang diri 
manusia.  Tanpa pergantungan kepada Tuhan, mustahil manusia mendapat 
penyelesaian terhadap masalah yang dihadapinya.  Malangnya, tidak ramai manusia 
menyedari akan adanya keperluan ini dan lebih rela menyendiri tanpa menyandarkan 
permasaalahan mereka kepada Tuhannya.   
